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Основу любой системы менеджмента качества составляет контроль над качеством продукции. 
Контроль над качеством продукции бывает внутренним (осуществляемый работниками самого 
предприятия) и внешним (со стороны потребителей продукции). Причем внешний контроль – са-
мый важный. Значимость внешнего контроля лаконично выражается в известном маркетинговом 
правиле «клиент всегда прав». Кто является контрагентом вуза – студент или работодатели? С од-
ной стороны, наша продукция - это, по сути, молодые банковские специалисты, и эта «продукция» 
предназначена для банков. С другой стороны, система взаимной ответственности, опосредованная 
финансовыми отношениями, функционирует и по оси вуз – студент. Прямой ответственности пе-
ред работодателями наших выпускников у нас пока нет. Однако уже назрела необходимость вы-
ражения ответственности в конкретных юридических и экономических формах, что может быть 
обеспечено заключением договоров взаимной ответственности со студентами. 
В настоящее время у нас действует балльная система оценивания студентов, а также система 
учета посещений ими занятий. Балльная система не в полной мере может свидетельствовать о сте-
пени готовности студента приступить к профессиональной деятельности. Она в некоторой степени 
отражает объем знаний студента, но не может свидетельствовать о его способности принимать 
решения, брать на себя ответственность, профессионально самосовершенствоваться. В тени ока-
зываются такие важные характеристики студента как его активность в научно-исследовательской 
деятельности, способность к творчеству, мотивация к учебе и целый ряд других позиций, по кото-
рым заинтересованный работодатель может прогнозировать профессиональную состоятельность 
выпускника. Модульно-рейтинговая система, в какой-то степени компенсирует эти недостатки. 
Модуль следует рассматривать в качестве отделяемой, относительно самостоятельной части 
какой-либо системы, организации. В системе организации учебного процесса, модуль должен 
быть обозначен в соответствующих документах (положениях, методиках и т.п.). Модулем может 
быть названа относительно самостоятельная часть учебной дисциплины (например, в рамках курса 
«Бухгалтерский учет и отчетность в банках» – блок тем «Организация бухгалтерского учета в бан-
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Модуль №1 25     
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Модульно-рейтинговая оценка знаний студентов – это вместе с тем и оценка качества нашей 
работы. Хорошо учится студент – значит, по идее, хорошо работаем и мы, преподаватели. Данное 
обстоятельство и упрощает, и осложняет дело. А дело в том, что, поскольку мы по сути сами себе 
ставим оценки, то возникают условия для нарастания субъективизма в оценивании студентов, а 
также для так называемых «инфляционных» тенденций в нашей оценочной деятельности. И мо-
дульно-рейтинговая система лишь в малой степени способна устранить субъективизм оценивания, 
так как ее самыми важными показателями должны быть оценки, получаемые студентами на прак-
тических занятиях и экзаменах. 
Преподаватель Южноуральского университета Сидоров И.В. пишет: «Одной из причин форма-
лизма высшей школы является игнорирование заказа со стороны работодателей и отсутствие воз-
можностей долговременного прогнозирования, что чаще всего связано с тем, что сами работодате-
ли не могут четко сформулировать свои ожидания по отношению к подготовке будущих специа-
листов, и, как правило, отстраняются от участия в разработке и обновлении образовательных про-
грамм по конкретным специальностям». 
Отсутствие четких критериев профессиональных качеств со стороны работодателей суще-
ственно деформирует трудовые и образовательные стратегии студентов, снижает эффективность 
образовательной сферы. 
Чтобы устранить данного рода субъективизм и понять, чего действительно желают работодате-
ли от наших выпускников необходимо следующее: 
 организация анкетирования потенциальных работодателей и потребителей образователь-
ных услуг; 
 приглашение представителей работодателей на выпускные экзамены; 
 расширение сотрудничества с работодателями в инновации учебных программ на основе 
результатов обучения; 
 более активное привлечение работодателей к руководству курсовыми или дипломными 
проектами, чтению профильных спецкурсов, участию в подготовке экзаменационных материалов, 
разработке и корректировке образовательных программ. 
Периоды практического обучения должны являться отправной точкой трудоустройства буду-
щего молодого специалиста. Кроме того, проведение исследования, написание дипломной работы 
непосредственно в банке будет способствовать быстрейшей адаптации молодого специалиста на 
первом рабочем месте. 
По сути, задача детального изучения потребностей работодателей обусловливает спрос на от-
дел маркетинга при университете, в котором должны работать специалисты в области педагогики, 
психологии, социологии, математической статистики, информационного обеспечения. Это потре-
бует введения в штатное расписание факультетов или кафедр дополнительных ставок для специа-
листов в области мониторинга образовательных процессов. 
В качестве основных требований, предъявляемых современной банковской системой выпуск-
никам вуза, можно выделить следующие: 
 готовность учиться и переучиваться; 






 владение современными информационными технологиями; 
 умения и навыки делового общения; 
 умение действовать и принимать ответственные решения; 
 способность эффективно представлять себя и результаты своего труда; 
 хорошее знание иностранного языка; 
 умение сотрудничать 
 готовность к эффективному поведению в конкурентной среде. 
Можем ли мы дать студентам гарантию, что, если они овладеют образовательным стандартом и 
указанными выше качествами, они получат интересную и высокооплачиваемую работу? Способна 
ли банковская система выявить будущего хорошего банковского специалиста, учитывая, что адап-
тационный период молодого специалиста может быть довольно продолжительным? Отсутствие 
гарантий относительно того, что эти качества, требующие огромных индивидуальных инвестиций 
в свой человеческий капитал, понадобятся молодому человеку, может привести к отсутствию при-
ращения этих индивидуальных инвестиций в свой человеческих капитал. 
В действительности, мы и не должны давать гарантии, что, если наш студент овладеет каче-
ствами настоящего банкира, он и станет настоящими банкиром. Представляется, что такую гаран-
тию должна давать банковская система. Именно банковская система должна формировать ком-
мерческий спрос на молодых специалистов. А мы должны гарантировать в реальном экономиче-
ском поле, что те оценки, которые значатся в ведомости успеваемости студента, соответствуют 
требованиям банков. Такую систему можно назвать кредитно-рейтинговой системой. 
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В отличие от модульно-рейтинговой системы единицей измерения здесь является кредит, так 
как речь идет о тех качествах студента, которые он еще только должен будет проявить. Кредиты 
следует умножить на коэффициент их значимости, а также на обеспечение этих кредитов реальной 
денежной суммой со стороны вуза. 
Правовое обоснование заключается в следующем: организация имеет право выставлять гаран-
тии на качество своих услуг. В тех случаях, когда вуз и банк не являются контрагентами, следует 
заключать трехстороннее соглашение вуз – организация – работодатель – Национальный банк РБ, 







образно установить лишь в отношении дипломов самых лучших выпускников, чтобы создать пре-
цедент в правовом поле. 
Кредитно-рейтинговая система имеет смысл лишь при встречных обязательствах. Кадровые 
службы должны разработать четкие контуры ступенек служебной лестницы молодого специалиста 
банковской деятельности, Если же он проявил некомпетентность, то вуз должен возместить рас-
ходы банка на дополнительное обучение студента, а если это невозможно, то его выплаты будут 
иметь штрафную функцию. Но исключительно важно, чтобы те активы, который он заработал в 
вузе, не терялись, а сохранялись. Для этого желательно, чтобы вся система ценностных показате-
лей, отражающих состояние человеческого капитала банка, сохраняла преемственность с вузов-
ской системой ценностных показателей и была открытой. И тогда у нас будет единая система оце-
нивания молодых специалистов. 
Человеческий капитал вуза приобретет осязаемые экономические контуры. В результате резко 
возрастет конкуренция между студентами, степень их положительной мотивации. Образователь-
ный процесс станет несравненно более продуктивным и интенсивным. Пример: тендер на прохож-
дение практики в престижном месте; тендер на участие в интересном проекте, зарубежном семи-
наре; свобода посещения некоторых занятий под залог накопленного человеческого капитала. 
Учебный процесс будет чем-то напоминать экономическую действительность. 
Что же может банкам дать эта система? То же, что и вузу: возможность управлять реальными 
значениями человеческого капитала. Устранится неопределенность, характерная для рынка бан-
ковских специалистов. В условиях прозрачности карьерного планирования у новых работников 
появятся дополнительные стимулы работать хорошо. У банков появится возможность оказывать 
огромное воздействие на учебный процесс, так как у вуза будет действенный стимул детально 
изучать потребности банков. Именно от эффективности обратной связи зависит степень соответ-
ствия качества подготовки специалистов пожеланиям работодателя, а следовательно, и востребо-
ванность выпускника вуза. Востребованность молодого специалиста на рынке труда, в свою оче-
редь, будет служить индикатором конкурентоспособности самого вуза. 
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Міжнародний досвід свідчить, що економічне зростання і забезпечення ефективних умов для 
розвитку реального сектору економіки, можливі лише за умов ефективної діяльності банківської 
системи у сфері його фінансового забезпечення. Тому на сучасному етапі розвитку економіки 
України зростає необхідність більш повного, детального вивчення особливостей банківської інве-
стиційної діяльності, оскільки саме банки можуть і повинні стати одним з механізмів вирішення 
довгострокових проблем соціально-економічного зростання шляхом збільшення обсягів інве-
стицій у реальний сектор економіки і підвищення конкурентоспроможності виробництва на три-
валу перспективу [1]. 
Ми пропонуємо розглядати систему інвестиційного банкінгу як сукупність банківських уста-
нов, які провадять інвестиційну діяльність, а також способів її організації, методів управління, 
нормативно-правового та інформаційного забезпечення, під впливом яких реалізуються інве-
стиційні відносини з клієнтами з метою досягнення поставлених цілей у сфері інвестиційного 
банкінгу. 
Вона є великою, складною, динамічною та цілеспрямованою системою, яка постійно розви-
вається. А за способом взаємодії із зовнішнім середовищем – це відкрита система, яка функціонує 
в умовах невизначеності (відсутність детермінованості), виступаючи в той же час підсистемою 
систем вищого порядку (економічної, кредитно-фінансової, банківської), взаємодіє з ними, а її 
функціонування прямо пов‘язано з діяльністю кожної з них. Це визначає її функціонування в 
межах чинного законодавства, а з іншої сторони, вона виступає необхідним середовищем для за-
безпечення нормальних умов діяльності її окремих елементів – установ банків, які працюють у 
сфері інвестиційного банкінгу. Концептуальна модель системи інвестиційного банкінгу відобра-
жена на рис. 1. 
У науковій літературі та банківській практиці інвестиційний банкінг може бути організований у 
трьох способах, які охарактеризуємо нижче: 
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сГ
У
